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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo en el curso 
Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del 
Norte de Perú durante el semestre académico 2019-I. Tiene un enfoque cuantitativo tipo no 
experimental con diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La población 
accesible estuvo conformada por 34 estudiantes, a quienes se les aplicó el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith (IAC) versión para adultos y el registro de notas para determinar 
el rendimiento académico. Los resultados determinaron que el mayor porcentaje (50%) de 
universitarios tienen una autoestima alta, seguido de una autoestima medio alta con 35.3% 
y en menor proporción poseen autoestima medio baja (8.8%) y baja (5.9%). Asimismo, se 
encontró que en las tres dimensiones de esta variable (Si mismo general, social y familiar) 
la mayoría de los estudiantes presentan nivel alto (61.8%, 52.9% y 44.1% respectivamente). 
Además, se encontró que el mayor porcentaje en el rendimiento académico fue en el nivel II 
(11-14) con 50%, seguido del nivel III (15-20) con 38.2% y por último con 11.8% el nivel I 
(0-10). También, las dos variables presentan un coeficiente de correlación de -,124 y un nivel 
significativo de 0,486. Finalmente, se concluye que no existe relación entre la autoestima y 
el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería. 
 
















This research aimed to determine the relationship between the self-esteem and academic 
performance of first-cycle students in the Cellular and Molecular Biology course of the 
School of Nursing at a Private University of Northern Peru during the academic semester 
2019- I. It has a non-experimental quantitative approach with a descriptive cross-sectional 
descriptive design. The accessible population was made up of 34 students, to whom the 
Coopersmith Self-Esteem Inventory (IAC) adult version and the record of grades were 
applied to determine academic performance. The results determined that the highest 
percentage (50%) of university students have a high self-esteem, followed by a medium high 
self-esteem with 35.3% and to a lesser extent they have medium low (8.8%) and low self-
esteem (5.9%). Likewise, it was found that in the three dimensions of this variable (himself 
general, social and family), most of the students have a high level (61.8%, 52.9% and 44.1% 
respectively). In addition, it was found that the highest percentage in academic performance 
was at level II (11-14) with 50%, followed by level III (15-20) with 38.2% and finally with 
11.8% level I (0- 10). Also, the two variables have a correlation coefficient of -, 124 and a 
significant level of 0.486. Finally, it is concluded that there is no relationship between self-
esteem and the academic performance of nursing students. 
 














Durante la adolescencia e inicios de la etapa adulta, la persona enfrenta nuevos cambios en 
su vida personal, familiar, académica y laboral. Mundialmente, el adolescente adopta 
conductas de riesgo: uso nocivo del alcohol y drogas ilícitas, prácticas sexuales de riesgo, 
conducir irresponsablemente, anorexia y bulimia. Por ello, la Organización Mundial de la 
Salud (2018) reporta como la tercera causa de morbilidad a la depresión, y la segunda causa 
de mortalidad al suicidio principalmente entre los 15 a 29 años. Asimismo, Auerbach (2018) 
ejecutó un Proyecto internacional para estudiantes universitarios: prevalencia y distribución 
de trastornos mentales realizado en 19 universidades de 8 países, realizándose encuestas a 
13,984 universitarios encontrándose que el 35% presentaron al menos síntomas de al menos 
uno de los trastornos mentales: depresión mayor, ansiedad generalizada y pánico. Por otro 
lado, una investigación realizada en Europa por el Instituto de Investigación en Atención 
Primaria Jordi Gol (2018) a trescientos veintitrés alumnos entre trece hasta diecinueve años 
pertenecientes a un instituto municipal; encontraron que el 19,2% de alumnos del sexo 
femenino obtuvieron un bajo grado de autoestima en contraste con el 7,1% de los alumnos 
varones. Además, en América Latina tenemos la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental 
Universitaria realizada en Chile; que determinó del total de estudiantes encuestados el 46% 
tenían síntomas depresivos, el 46% ansiedad y el 54% estrés, también que el 29,7% 
presentaban los tres problemas a la vez (Barrera, 2019). 
Por otra parte, a nivel nacional, el Director Walter Castillo Martell refirió que el 
comportamiento suicida se encuentra relacionado con la depresión desde la etapa infantil, 
que sí en algunas personas la depresión continua y avanza, la mayoría de estos casos pueden 
terminan en suicidios, y así manifestó que de los trescientos treinta y cuatro casos de 
suicidios presentados en el país el 80% tuvo su origen en problemas de ánimo y depresión, 
por lo que encontró que la gente a partir de los 15 años evidencian una razón de veinte a uno 
entre los casos de depresión e intentos suicidios, también obtuvo una razón de 20 a 1 entre 
los intentos de suicidios y los que concretaron el suicidio (Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, 2014). En tal sentido, el director de la estrategia de Salud 
Mental del Ministerio de Salud de nuestro país, Yuri Cutipe, indicó que mundialmente 
alrededor del 20% de sus habitantes se encuentran afectados por problemas en su salud 
mental, y los universitarios es uno de los grupos sociales más afectados y la falta de políticas 
de cuidados sobre salud mental en ellos incrementa esta problemática. Sin embargo, el 
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Ministerio de Educación (2019) de nuestro país informo que el 85% de la población 
educativa de las universidades peruanas tienen problemas de salud mental: ansiedad (82%), 
estrés (79 %) y violencia 52%, y también se identificó que aproximadamente el 30% de los 
universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenían algún tipo de 
problema mental. Por lo tanto, es importante que el sistema educativo actual forme seres 
humanos holísticos, por medio de la formación de destrezas y la promoción de capacidades, 
adquiriendo habilidades que en la vida profesional permitan superar exitosamente problemas 
en el ámbito social y poseer una relación armoniosa. Siendo necesario tener lineamientos 
específicos disponibles para prevenir la intimidación y los diversos tipos de violencia dentro 
y fuera de la institución, permitiendo tener un entorno seguro y libre de intolerancia 
(Hernández, Sanmiguel y Rodríguez, 2011).  Es por ello que, para la actividad formativa 
estudiantil es necesaria la autoestima, ya que una autoestima saludable previene la 
posibilidad de adoptar conductas de riesgo: uso de sustancias psicoactivas, conductas 
violentas, trastornos alimentarios, trastornos mentales o conductas sexuales de riesgo 
(Hernández et al, 2011).  
Por otra parte, el rendimiento académico se considera como el resultado de enseñanza, 
siendo considerada como la medida de las capacidades que adopta el estudiante durante su 
formación profesional. Además, está vinculado a la tasa de deserción universitaria, por lo 
cual es considerado como indicador para evaluar la eficacia del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los centros educativos (Pachao y Tasayco, 2018). En Lima, durante la 
clausura de la Expo Universidad, el director Justo Zaragoza manifestó que hay una 
proyección de ingresantes universitarios de 300 mil jóvenes, de los cuales 50 mil estudiantes 
desertarían de las universidades, siendo de mayor porcentaje (70%) de universidades 
privadas y de menor porcentaje (30%) de universidades públicas. Se considera que las causas 
de la deserción en los estudiantes son: bajo rendimiento académico, dudas vocacionales, 
problemas económicos y emocionales (INSAN Consultores, 2017). Las universidades tienen 
una función precisa y concluyente en la futura formación holística de las universidades; son 
los docentes los responsables de formar las capacidades del estudiante, teniendo en cuentas 
las destrezas y actitudes, así como el nivel de autoconcepto; de esta manera hay un vínculo 
entre los universitarios con motivación y el rendimiento académico, concluyendo que el 
estudiante tenga un buen rendimiento se necesita una alta autoestima. Los estudiantes son 
motivados por los docentes a través de desafíos durante su formación, pero que en ocasiones 
los estudiantes lo rechazan por falta de interés, falta de incentivos adecuados, mejora de 
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calificaciones, etc (Barrantes-Montero, 2015). Asimismo, se evidencia a través de la 
desconfianza en sus destrezas para la realización de las tareas. Santrock (2006) manifiesta 
que una autoestima baja se presenta en varios trastornos psicológicos, que llegan a interferir 
en el rendimiento académico, así como en su vida profesional, la percepción del estudiante 
sobre su rendimiento repercute en su autoevaluación y por ende en su autoestima. Debido a 
que la autoestima es esencial en el desenvolvimiento de la enseñanza-aprendizaje de los 
próximos profesionales. Cruz y Quinones (2012) considera que la institución universitaria 
tiene la responsabilidad de conocer el nivel de autocontrol, autoestima y autoconocimiento 
de sus universitarios, lo que permitiría poder apoyarlos en valorarse y adoptar la 
responsabilidad de guiar su vida y de esa manera tener un ambiente armonioso; también les 
permitirá aplicar sus habilidades y destrezas cognitivas en sus estudios universitarios 
permitiéndoles progresar. Diversos autores refieren que el entorno personal entre ellos la 
autoestima del universitario correspondería a una de las causas de la decadente formación 
profesional.  
Por tal sentido, está investigación se fundamentó en tres antecedentes internacionales que 
consideraron las variables de autoestima y rendimiento académico, desarrollándolo en 
estudiantes universitarios de diversas carreras profesionales: 
En un estudio realizado en estudiantes guaraníes por Camacho y Vera (2019) encontró los 
siguientes resultados: 24% (19) tenían autoestima baja, 35% (27) autoestima elevada y 41% 
(32) autoestima media. Mientras que, Do Valle (2018) realizo un trabajo en universitarios 
argentinos encontrando que estas variables poseen relación significativa y positiva de baja 
intensidad. Por otra parte, Quintero y Zárate (2016) en su estudio realizado en estudiantes 
de una universidad de México encontraron que dichas variables poseen correlación baja y 
no significativa.  
A nivel nacional, se encontró 4 investigaciones que consideraron las variables mencionadas 
en el título de la presente investigación; la tesis de Coronel (2019) cuyo objetivo fue 
identificar la correlación de las variables en los estudiantes de una universidad nacional de 
Huancayo, encontrando una correlación moderada y positiva (r=0.453, p<0,05) entre las 
variables. Asimismo, Apaza (2018) realizo un estudio en estudiantes de una universidad 
Limeña con el propósito de establecer la correlación entre dichas variables y al terminar su 
investigación encontró que si hay una significativa relación entre las variables estudiadas. 
Del mismo modo, Ly (2018) en la investigación realizada también en una universidad limeña 
concluyó que si hay relación significativa entre ambas variables. Sin embargo, Rupay (2018) 
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realizó un estudio en estudiantes de una universidad de Huaraz en la cual estableció que 
estadísticamente hay relación entre dichas variables.  
A nivel local, en la ciudad de Trujillo solo se encontró investigaciones correlacionales con 
la variable rendimiento académico, tenemos las investigaciones realizadas por: 
Barboza y Barrantes (2018) cuyo trabajo lo realizo en universitarios de una universidad de 
esta ciudad con la finalidad de encontrar relación entre la variable arriba mencionada con 
logro académico, encontrando al final de su investigación que los resultados demostraron 
que hay correlación moderada entre esas variables. Además, tenemos el estudio de 
Domínguez (2018) realizado en universitarios trujillanos con el propósito de identificar la 
relación entre la variable antes mencionada y hábito de estudio, encontrando una mayor 
proporción de universitarios con un rendimiento regular y que si hay correlación 
significativa entre ambas variables antes mencionadas. También, tenemos el estudio de 
Suárez (2018) realizada en otra universidad de la ciudad trujillana en estudiantes de la carrera 
de enfermería que determinó la relación entre dicha variable y los pensamientos automáticos. 
Llegando a la conclusión que el coeficiente de correlación de ambas variables fue negativo. 
 
Respecto a las bases teórico científica, se encontró a varios autores que definen la autoestima, 
entre los cuales tenemos los siguientes: 
Rosenberg (1965, citado por Jurado, Jurado, López y Querevalú, 2015) lo conceptualiza 
como una manifestación interpersonal proveniente de la autopercepción, incluyendo sus 
valores del área social y cultural. Si es grande la diferencia entre ambos se podrá observar 
que la autoestima es menor, mientras que es menor las diferencias entonces se observara una 
mayor autoestima. 
Coopersmith (1976, citado por Lara-Cantú, Verduzco, Acevedo y Cortés, 1993) lo define 
como el criterio de aprecio que una persona tiene de sí mismo y que lo expresa a través de 
las conductas que tiene hacia su persona. Asimismo, es un autoconcepto que lo expresa a 
otras personas por manifestaciones verbales o conductuales. Para nuestro estudio se utilizó 
el concepto de este autor. 
Battle (1992, citado por Domenèch-Llaberia, 2005) la define como la apreciación que una 
persona tiene de la valoración hacia sí mismo. Esto se refiere al conjunto de emociones, 
temores, ideas, expectativas y conceptos que una persona tuvo, tiene o tendrá. 
Gonzáles-Arratia (2000) la conceptualiza como un esquema cognitivo, en el cual una 
persona utiliza una evaluación realista de sí mismo, tiene congruente con el área social, en 
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su manera de expresarse y desenvolverse, esto involucra la valoración del interior y exterior 
del yo. 
Branden (2001) la considera como la capacidad de la persona de poder afrontar los retos que 
cotidianamente se dan en el día a día, así como ser merecedores de tener felicidad. Consta 
de 2 elementos a) la persona posee capacidad y confianza en su forma de pensar, actuar, 
expresarse, logrando vencer sus miedos; b) el autorespeto, la persona se considera capaz de 
merecer la felicidad, el amor, respeto y autorealización.  
 
Montoya (2001) refiere que la importancia de la Autoestima consiste en la atribución que le 
damos como el cimiento que permite la construcción del futuro en los diversos entornos de 
la vida. La atribución de considerarse una persona valiosa, permite puedo impulsar el área 
de la creatividad, ser una persona productiva, conservar vínculos saludables; es decir que la 
persona puede tener una vida regocijante. Ya que consideramos que la autoestima consiste 
en ese ámbito a través del cual realizamos nuestra proyección, entonces es fundamental 
realizar las acciones necesarias para aumentarla.  
La autoestima permite que la persona disfrute y goce más de su vida, de su entorno, de las 
situaciones que se le presenten, las relaciones personales son más satisfactorias, es por ello 
que al mejorar la autoestima se logra que la persona se desarrolle en forma holística 
(biológico, mental, social, etc). (Montoya, 2001) 
Coopersmith (1967, citado por Gonzáles-Arratia, 2000) considera que el éxito, valores, 
aspiraciones y defensas son factores que contribuyen al desarrollo de la autoestima. Además, 
considera que los valores, expectativas y los logros de una persona, así como las 
aceptaciones y el respeto de otras personas apreciadas de su entorno favorecen a la formación 
de la autoestima. 
Coopersmith (1976) clasifica a la autoestima en 4 niveles: i) Alta, cuando alguien cree 
firmemente en sus valores y principios, defendiéndolos aun cuando encuentre algún tipo de 
rechazo o sienta seguridad para realizar cambios cuando se da cuenta que está errado. 
Además, goza de confianza en sus habilidades y destrezas en la solución de problemas, sin 
tener miedo al fracaso y las dificultades. No es una persona manipulable por otros, pero esta 
presto a colaborar si es necesario y correcto. ii) Medio alta, toda persona que tiene una actitud 
positiva hacia su persona, acepta con tolerancia sus autolimitaciones, equivocaciones y 
fracasos, y ponen atención y cuidado de sus necesidades. iii) Medio bajo, personas que tienen 
autoconfianza pero ante una crisis tienen una actitud negativa hacia sí mismo y muchas veces 
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ceden ante la presión; intentan ser fuertes con respecto a los demás, aunque interiormente 
están sufriendo. Son relativamente dependientes de la aprobación de los demás; es decir, si 
encuentra apoya de los demás ante una acción, su autoestima se elevará, pero, si alguien le 
encara algún error cometido su confianza decae un poco. iv) Baja, se identifican como 
individuos susceptibles a la crítica, pavor excesivo a cometer errores, pretensión desmedida 
por condescender a los demás, perfeccionismo, culpabilidad neurótica, exageración de la 
magnitud de sus equivocaciones y tendencias depresivas. Estas personas estarán 
prácticamente condenados a no tener éxito en los futuros proyectos planteados, a menos que 
puedan no ser que se pueda romper ese círculo vicioso dotándole de una sensación 
renovadora de su propia valía y capacidad (Coopersmith, 1976). 
(Coopersmith, 1976) refiere que la autoestima cuenta con 3 dimensiones caracterizadas por 
su extensión, identificándose las siguientes áreas: i) Si Mismo General: es la autoevaluación 
que el individuo establece sobre su aspecto físico y habilidades personales, ii) Social: es la 
autovaloración que realiza el individuo sobre su interacción con su entorno social. iii) 
Familiar: es la autoevaluación que realiza el individuo con respecto a su interacción con su 
familia. En las tres áreas mencionadas el individuo considera para autoevaluación su 
capacidad, productividad, magnitud y dignidad, asimismo lleva en forma tácita un concepto 
personal que se evidencia a través de las conductas adoptadas hacia uno mismo. 
Para poder tener una medición de la autoestima diversos autores elaboraron los siguientes 
instrumentos: 
La Escala de Autoestima de Rosenberg, cuyo objetivo es conocer la percepción de las 
características de una persona y la valoración que se atribuya en relaciones sociales, cuenta 
con 10 ítems cuya respuesta es a través de 4 alternativas. 5 ítems son respuestas de manera 
y 5 ítems son de manera negativa. Es auto aplicable, las personas deciden sus respuestas en 
base a como se identifiquen (Rosenberg,1965, citado por Jurado, Jurado, López y Querevalú, 
2015).  
El Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith versión para adultos, consta de 25 
reactivos agrupados a 3 dimensiones: Sí mismo con 12 reactivos, Familiar” con 06 reactivos 
y Social con 7 reactivos. 
El Cuestionario de autoestima de Battle para adultos está conformado por 40 ítems de 
respuestas dicotómicas, que dan como resultado una alta o baja autoestima. Es confiable y 
la conforma 4 subescalas de la autoestima: general, social, personal y sinceridad (Battle, 
1981, citado por Domenèch-Llaberia, 2005).  
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En nuestro país se elaboró el Inventario de Autoestima para Adultos orientado al área 
organizacional, ALPEL, Forma-AD, está conformada por 41 reactivos dicotómicos, cuyas 
respuestas categorizan a la Autoestima en Alta o Baja (Loli y López, 2001). 
Por otro lado, Torres y Rodríguez (2006, citado por Lamas, 2015) define que el rendimiento 
académico es el nivel de conocimiento que se logra alcanzar de un curso y es determinado a 
través de la normativa institución vigente, el cual comúnmente es medido por el promedio 
escolar. Se puede decir también que el rendimiento se expresa a través de una nota, este 
calificativo puede ser cuantitativo y cualitativo, que sí es consistente y válida será la 
expresión del desarrollo del aprendizaje y determinación de la relación maestro – estudiante, 
de acuerdo a las metas previamente establecidas en la duración de clase (Mora, 2015).  
Según Pérez-Luño, Ramón y Sánchez (2000) considera que el rendimiento académico en los 
universitarios es un valor obtenido por el estudiante en sus trabajos académicos y que 
engloba una diversidad de factores que influyen en su proceso de aprendizaje.  
Garbanzo (2007) considera que el rendimiento se evalúa a través de las calificaciones 
conseguidas, un valor cuantitativo, estos resultados demuestran los cursos aprobados y 
reprobados, la deserción y el nivel de logro académico. El rendimiento es importante porque 
a través de este se puede determinar si el estudiante alcanzo sus objetivos de aprobar todas 
sus materias de los 5 años de estudios universitarios, considerando tanto el aspecto cognitivo 
como el procedimental y el actitudinal. 
Por su parte, Rodríguez, S., Fita, E. y Torrado, M. (2004) considera que las notas 
conseguidas son indicadores que demuestran el logro obtenido, son precisos y asequibles 
para evaluar el rendimiento académico, si partimos de la premisa que las notas son una 
demostración de los éxitos académicos de los diversos elementos del aprendizaje, que 
abarcan el ámbito personal, académico y social.  
Garbanzo (2007) refiere que cada universidad establece sus propios criterios de evaluación, 
para conseguir el promedio ponderado (valoración) de las materias que tiene el universitario, 
para ello se considera el número de cursos, la cantidad de créditos y el puntaje alcanzado en 
cada uno de ellos, que comúnmente se define como “nota de aprovechamiento”. En el 
presente trabajo se ha considerado como instrumento para medición del rendimiento 
académico el registro de notas de los universitarios del curso de Biología Celular y 
Molecular de la carrera de enfermería, empleándose una escala del 0 al 20 y clasificándolo 
en niveles: nivel I con notas desaprobatorias de 0 a 10, nivel II con notas aprobatorias de 11 
a 14 y nivel III con notas aprobatorias de 15 a 20.  
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La autoestima le permite al universitario tener una automotivación que le da la posibilidad 
de vencer todo inconveniente que no permita el buen desempeño académico, teniendo en 
cuenta que los estudiantes de universidades privadas tienen mayor libertad para organizar 
sus estudios, es indispensable que cuenten con automotivación para lograr formar, reforzar 
y aumentar las habilidades, destrezas y competencias que sean necesarias para mejorar su 
rendimiento académico. 
Manassero y Vasquez (1995) consideran que se forja la autoestima a través de logros y 
fracasos educativos. Por lo cual, es fundamental realizar investigaciones entre los niveles de 
autoestima y el rendimiento académico con el propósito de crear y ejecutar estrategias que 
logren desarrollar y fortalecer la autoestima de los estudiantes, ayudarles a valorarse y 
aceptar la responsabilidad de guiar su vida y facilitarle así la armonía y convivencia con el 
entorno y también la aplicación de habilidades cognitivas que le permitirán progresar en sus 
estudios universitarios. Se puede apreciar que la institución educativa tiene una influencia 
significativa sobre la autoimagen que se han formado los estudiantes. Los 5 años de 
formación del universitario de la carrera de enfermería influye en su autovaloración, sobre 
todo en su entorno académico.  
Ahora se formula el problema general de la tesis que literalmente es el siguiente: ¿Qué 
relación existe entre la autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de primer 
ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una 
Universidad Privada del Norte de Perú durante el semestre académico 2019-I? Y como 
problemas específicos se formulan los siguientes: ¿Cuál es el nivel de autoestima en los 
estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de 
Enfermería en una Universidad Privada del Norte de Perú durante el semestre académico 
2019-I? ¿Cuál es el nivel de autoestima según las dimensiones Si mismo general, Social y 
Familiar en los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la 
Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del Norte de Perú durante el semestre 
académico 2019-I?  ¿Cuál es el rendimiento académico en los estudiantes de primer ciclo en 
el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una Universidad 
Privada del Norte de Perú durante el semestre académico 2019-I? 
¿Cómo es el coeficiente de correlación entre la autoestima y el rendimiento académico en 
los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de 




El presente trabajo se justifica ya que, al existir evidencia del incremento de problemas de 
salud mental en los universitarios como depresión, alcoholismo, anorexia, bulimia, intentos 
de suicidios, etc, y estos factores han influido negativamente en el rendimiento académico, 
causado aumento de la deserción en las universidades. Asimismo, algunos autores 
mencionados en el marco teórico han manifestado que uno de los factores protectores de la 
salud mental como es la autoestima influye en el rendimiento académico. Es por ello la 
necesidad de conocer el nivel de autoestima de los estudiantes de enfermería, la cual siendo 
una carrera de salud que interacciona con el paciente a nivel personal, familiar y social 
requiere empatía, autonomía, ser asertivo, una alta autoestima y actitud de respeto y 
valoración hacia su paciente; así mismo la evaluación del rendimiento académico es 
indispensable, ya que atienden a seres humanos y por ese motivo la mala praxis ocasionaría 
daños irreversibles. Además, teniendo en cuenta que ya se realizaron estudios a nivel 
internacionales y nacionales con las variables de autoestima y rendimiento académico, 
encontrando que algunos estudios si  encontraron relación significativa y en otros estudios 
no encontraron relación significativa entre dichas variables y no habiendo estudios 
realizados en universidades a nivel local, se ha considerado ejecutar este proyecto; el 
resultado de este trabajo ayudará al sistema educativo como al sistema de salud regional a 
promover estrategias para el cuidado de la salud mental, lo cual mejorara el rendimiento 
académico y disminuirá la deserción universitaria. Esto impulsará a otros investigadores a 
realizar investigaciones similares en otras universidades a nivel local. 
 
El objetivo general: Determinar la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la 
Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del Norte de Perú durante el semestre 
académico 2019-I. 
Y los objetivos específicos: 
Determinar el nivel de autoestima en los estudiantes del primer ciclo en el curso Biología 
Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del Norte del 
Perú durante el semestre académico 2019-I. 
Determinar el nivel de autoestima según sus dimensiones Si mismo General, Social y 
Familiar en los estudiantes en los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y 
Molecular de la Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del Norte del Perú 
durante el semestre académico 2019-I. 
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Determinar el rendimiento académico en los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología 
Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del Norte del 
Perú durante el semestre académico 2019-I. 
Determinar el coeficiente de correlación entre la autoestima y el rendimiento académico en 
los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de 
Enfermería en una Universidad Privada del Norte del Perú durante el semestre académico 
2019-I. 
Y la hipótesis general:  
H1: Existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una 
Universidad Privada del Norte de Perú durante el semestre académico 2019-I. 
H0: No existe relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de 
primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería en una 






















2.1.  Tipo y diseño de investigación: 
 
Se trabajó con un enfoque cuantitativo tipo no experimental con diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal y se esquematiza de la siguiente forma:   
      O1  
 
  
                  M         r 
 
      
          O2 
 
Dónde: M: Muestra 
  O1: Observación de la variable autoestima 
  O2: Observación de la variable rendimiento académico 
  r: Coeficiente de correlación. 
 
2.2.   Operacionalización de variables: 
    La matriz se detalla en el Anexo 2. 
 
2.3 Población, muestra, y muestreo: 
Población: 
Se trabajó con la totalidad de la población accesible que comprende a 34 estudiantes 
de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería 
en una Universidad Privada del Norte de Perú durante el semestre académico 2019-
I.  
Unidad de Análisis: 
Estudiante universitario de enfermería. 
Criterios de selección: 
Criterios de inclusión: 
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 Estudiantes que culminaron el curso de biología celular y molecular 
perteneciente al primer ciclo del semestre académico 2019 - I, en la escuela 
profesional de Enfermería en una Universidad Privada del Norte de Perú. 
 Estudiantes que firmaron voluntariamente el consentimiento informado. 
 Estudiantes que tuvieran su promedio de notas actualizado en el sistema de 
la Universidad Privada. 
Criterio de exclusión: 
 Estudiantes que no pertenecen a la escuela profesional de Enfermería ni a la 
Universidad. 
 Estudiantes que se inhabilitaron en el curso de Biología Celular y Molecular. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: 
Según Sánchez y Reyes (2017) considera dos tipos de técnicas que se utilizan 
en el recojo de datos. Las técnicas directas: observación y entrevista, y las 
técnicas indirectas que han sido utilizadas en la presente investigación: 
inventarios y el análisis documental.  
Instrumentos de recolección de datos: 
 Inventario de Autoestima de Coopersmith (IAC) versión para adultos como 
se aprecia en el anexo 3. 
 Registro de Notas que se detalla en el anexo 3. 
 
Validez: 
El IAC versión adultos se validó por tres expertos, los cuales consideraron que 
están totalmente de acuerdo que guarda relación la variable con las dimensiones, 
las dimensiones con los ítems, los ítems con las opciones de respuesta como se 
observa en el anexo 4. 
 
Confiabilidad: 
Se obtuvo a través de una prueba piloto aplicada a quince estudiantes con las 
mismas características de la población accesible, presentando un alfa de 





Para el desarrollo de la presente investigación y recopilación se siguió los siguientes 
pasos: Primero, se realizó con anticipación la coordinación con el docente a cargo 
del curso de Biología Celular y Molecular para poder aplicar el IAC versión adultos 
y obtener el registro de notas de los estudiantes. Segundo, se les informó a los 
estudiantes sobre el objetivo de la investigación y se procedió a distribuirles el 
consentimiento informado para que le den lectura y procedan voluntariamente a su 
llenado. Tercero, se continuó con la entrega y explicación del instrumento a los 
estudiantes y después de 20 minutos se procedió a su recojo, subiéndose al programa 
SPSS versión 25. 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis estadístico se seguirá las siguientes pruebas: 
Se utilizará la prueba de Shapiro-Wilk, ya que el número de datos es menor a 50. 
Asimismo, se recurrirá a las medidas de correlación Rho de Spearman debido a que 
una de las 2 variables es no normal. 
2.7 Aspectos éticos 
 
En este estudio se mantendrá en anonimato el nombre de la institución, ya que no se 
cuenta con una autorización para su publicación. Asimismo, se cuenta con el 


















Nivel de autoestima en los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular 
y Molecular de la Escuela de Enfermería - Universidad Privada del Norte de Perú. 
2019-I. 
Nivel de Autoestima N° % 
Baja 2 5.9 
Media Baja 3 8.8 
Media Alta 12 35.3 
Alta 17 50.0 
Total 34 100.0 
                    Fuente: Inventario aplicado por el autor 
 
Se puede observar que el mayor porcentaje (50%) de universitarios tienen una 
autoestima alta, seguido de una autoestima medio alta con 35.3% y en menor 
proporción poseen autoestima medio baja (8.8%) y baja (5.9%). 
 
Tabla 2: 
Nivel de Autoestima por dimensiones en los estudiantes de primer ciclo en el curso 
Biología Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería - Universidad Privada del 
Norte de Perú. 2019-I 
 
Si mismo general Social Familiar 
N° % N° % N° % 
Bajo 2 5,9 3 8,8 4 11,8 
Medio Bajo 1 2,9 5 14,7 4 11,8 
Medio Alto 10 29,4 8 23,5 11 32,4 
Alto 21 61,8 18 52,9 15 44,1 
Total 34 100 34 100 34 100 
 Fuente: Inventario aplicado por el autor. 
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Se encontró que en las tres dimensiones de esta variable (Si mismo, social y familiar) 
la mayoría de los estudiantes presentan nivel alto (61.8%, 52.9% y 44.1% 
respectivamente) seguido del medio alto, medio bajo y por último el bajo. 
Tabla 3: 
Rendimiento académico en los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología 
Celular y Molecular de la Escuela de Enfermería - Universidad Privada del Norte 
de Perú. 2019-I. 
Rendimiento Académico N° % 
Nivel I 0 – 10 4 11.8 
Nivel II 11 – 14 17 50.0 
Nivel III 15 – 20 13 38.2 
Total  34 100.0 
          Fuente: Registro de Notas.   
 
Se obtuvo que el mayor porcentaje fue en el nivel II (11-14) con 50%, seguido del 
nivel III (15-20) con 38.2% y por último con 11.8% el nivel I (0-10). 
 
Tabla 4: 
Coeficiente de correlación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular y Molecular de la Escuela 
de Enfermería - Universidad Privada del Norte del Perú. 2019-I. 
      
Rendimiento 
Académico 









   N° 34 
Fuente: Elaboración en SPSS versión 25 
 
 En el presente estudio se encontró que ambas variables presentan un coeficiente de 
correlación de -,124, lo cual indica que existe una relación inversa entre ambas variables 





En la Tabla 1 se aprecia que el mayor porcentaje de universitarios tienen una 
autoestima alta, seguido de una autoestima medio alta, medio baja y finalmente en 
menor porcentaje la autoestima baja, lo cual indicaría que la mayoría de nuestra 
población son personas que tienen una alta autovaloración y autoconfianza que les 
permitirá fortalecer sus habilidades y destrezas para el logro de sus meta; asimismo 
es fundamental considerar los 2 últimos porcentajes ya que esto puede influir 
negativamente en la formación profesional y también esta información podría ser útil 
y de interés para futuras investigaciones relacionadas con el área de salud mental.  
 
Los resultados de esta investigación coinciden a nivel internacional con lo que refiere 
Camacho (2019) en su estudio realizado en universitarios guaraníes con porcentajes 
altos en los estudiantes con autoestima elevada (35%) y media (41%). De igual 
manera nivel nacional el estudio realizado por Chilca (2017) en universitarios 
limeños evidencia que el mayor porcentaje (52.3%) de estudiantes poseen autoestima 
alta y el menor porcentaje medio bajo (5.8%), así mismo en su investigación realizada 
por Coronel en universitarios huancaínos encontró que la mayor cantidad (80.3%) de 
universitarios poseen una alta autoestima y en la minoría (9.4%) es baja. 
 
Los datos encontrados difieren con el estudio realizado por Ly (2017) en 
universitarios limeños en donde obtuvieron un porcentaje acumulado de 52% entre 
autoestima medio baja y baja, y solo un 9% alcanzo la autoestima alta. De igual 
manera Gonzales y Quispe (2016) en su investigación en estudiantes de una 
universidad de Puno que el menor porcentaje (12.3%) obtuvieron una autoestima alta 
y la mayoría se ubicó en la clasificación de autoestima normal (64.5%) seguido de 
baja (23.2%).  
 
En la Tabla 2, respecto a las dimensiones de la autoestima, el mayor porcentaje de 
las tres dimensiones se han obtenido en el nivel alto; similares a los obtenidos por 
Apaza en su estudio realizado en estudiantes limeños encontrando que en las 
dimensiones personal y familiar en el nivel alto (76.5% y 70% respectivamente). 
Además, Coronel (2019) en su estudio realizado en estudiantes huancaínos 
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encontraron que en las dimensiones física y social se ubicaron en el nivel alto (75.2% 
y 74.4% respectivamente). 
 
En la Tabla 3, respecto al nivel de rendimiento académico se obtuvo mayor 
predominio en el nivel II (11-14) seguido del nivel III (15-20) y por último el nivel I 
(0-10), es decir que el mayor porcentaje de universitarios de nuestro estudio 
obtuvieron notas aprobatorias.  
Los resultados de esta variable son similares a los encontrados a nivel nacional por 
Coronel en su investigación en universitarios huancaínos donde obtuvo que el mayor 
porcentaje de estudiantes es de nivel regular (70.9%), seguido del nivel bueno 
(18.8%) y por último el nivel malo (10.3%); Del mismo modo la investigación 
realizada por Chilca (2017) en universitarios limeños identifico un mayor porcentaje 
(39.5%) de estudiantes con rendimiento “medio alto” y el menor porcentaje (1.2%) 
obtuvieron un rendimiento bajo. También coincide con los resultados de Apaza 
(2018) en su estudio realizado en universitarios limeños en el cual obtuvo un mayor 
porcentaje 66% en el nivel aceptable, seguido 45% en el nivel bueno y con menor 
porcentaje 11.5% en el nivel deficiente. 
 
Los resultados son contrarios a los encontrados a nivel nacional por Rupay (2018) en 
su estudio realizado en universitarios huaracinos donde obtuvo que los estudiantes 
en su mayoría tenían nivel bajo (56.8%) y deficiente (31.8%), no ubicando a ningún 
estudiante en el nivel alto. 
 
En la Tabla 4 sobre Coeficiente de correlación entre las dos variables de estudio se 
encontró que no existe relación significativa entre ellas. Es decir que muy 
independientemente del nivel de autoestima que tenga nuestra población 
universitaria de estudio no es una variable causal de un bajo o alto rendimiento 
académico, ya que en su mayoría presentan un buen nivel de autoestima, 
independientemente de la calificación que obtuvieron. 
 
Los resultados son similares con los encontrados por Quintero (2019) ya que en su 
investigación realizado en universitarios bolivianos en donde el nivel de correlación 
entre las variables de estudio fue baja y no significativa. También Camacho (2019) 
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en su estudio con universitarios guaraníes encontró que no hay una influencia entre 
las 2 variables. 
 
Los resultados están en contraposición a los estudios realizados a nivel nacional en 
diversas universidades limeñas; Apaza (2016) en su estudio concluyó que si encontró 
una significativa relación entre las 2 variables del presente estudio. Asimismo, 
Coronel (2019) en su investigación obtuvo que estadísticamente existe correlación 































En el presente estudio de investigación realizado en los estudiantes de enfermería del 
primer ciclo del curso de Biología Celular y Molecular de una Universidad Privada 
del Norte del Perú se ha concluido en lo siguiente: 
 
 Se determinado que no existe relación entre la autoestima y el rendimiento 
académico en los estudiantes. Por cual se acepta la hipótesis nula. 
 El mayor nivel de autoestima encontrada en los estudiantes fue autoestima alta 
(50%) y el menor porcentaje fue autoestima baja (5.9%).  
 El mayor porcentaje de los estudiantes evidencian un nivel alto en las tres 
dimensiones de autoestima: Si mismo (61.8%), social (52.9%) y familiar 
(44.1%). 
 El mayor porcentaje del rendimiento académico encontrado en los estudiantes 
fue el nivel II (11-14) con 50% y III (15-20) con 38.2%, correspondientes a notas 
aprobatorias. 
 Se obtuvo un coeficiente de correlación de -,124 entre la autoestima y el 



















 Se sugiere que la universidad implemente talleres de autoestima en los estudiantes 
de su universidad, pues la autoevaluación negativa de los estudiantes no permitirá 
que se esfuercen para obtener sus metas y no lograran la capacitación necesaria 
para el desarrollo óptimo de sus carreras, 
 A la comunidad universitaria se recomienda la realización de trabajos de 
investigación con otras variables que si puedan influir en el rendimiento 
académico universitario, esto permitirá elaborar planes de acción de mejoras por 
parte de los docentes para la mejor calidad educativa de los futuros profesionales. 
 Coordinar con el área de bienestar social para que refuercen la estrategia de 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de Enfermería en una Universidad Privada del Norte del Perú, 2019 





- ¿Qué relación existe 
entre la autoestima y 
el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de primer 
ciclo en el curso 
Biología Celular y 
Molecular de la 
Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad Privada 
del Norte de Perú 
durante el semestre 
académico 2019-I? 
Específicos: 
- ¿Cuál es el nivel de 
autoestima en los 
estudiantes de primer 
ciclo en el curso 
Biología Celular y 
Molecular de la 
Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad Privada 




































- Determinar la relación que 
existe entre la autoestima y 
el rendimiento académico 
de los estudiantes de 
primer ciclo en el curso 
Biología Celular y 
Molecular de la Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad Privada del 




- Determinar el nivel de 
autoestima en los 
estudiantes de primer ciclo 
en el curso Biología 
Celular y Molecular de la 
Escuela de Enfermería en 
una Universidad Privada 
del Norte del Perú durante 
el semestre académico 
2019-I. 
 
- Determinar el nivel de 
autoestima según sus 
 
H1: Existe 
relación entre la 
autoestima y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 
primer ciclo en el 
curso Biología 
Celular y 
Molecular de la 
Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad 
Privada del Norte 




H0: No existe 
relación entre la 
autoestima y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 




- Si mismo general: 
Se refiere a las 
actitudes que 
presenta el sujeto 
frente a su 
autopercepción y 
propia experiencia 






Se refieren a las 
actitudes del sujeto 
en el medio social 
frente a sus 
compañeros o 
amigos. Así como 
sus referentes a las 




formativas y las 
expectativas en 
relación a su 
satisfacción de su 
 
Población: 
Se trabajó con la totalidad de 
la población accesible que 
comprende a 34 estudiantes 
de primer ciclo en el curso 
Biología Celular y Molecular 
de la Escuela de Enfermería 
en una Universidad Privada 
del Norte de Perú durante el 
semestre académico 2019-I.  
Unidad de Análisis: 
Estudiante universitario de 
enfermería. 
Criterios de selección: 
Criterios de inclusión: 
•Estudiantes que culminaron 
el curso de biología celular y 
molecular perteneciente al 
primer ciclo del semestre 
académico 2019 - I, en la 
escuela profesional de 
Enfermería en una 
Universidad Privada del 
Norte de Perú. 









O1: Observación de la 
variable 
autoestima 




r: Coeficiente de 
correlación. 
 





































durante el semestre 
académico 2019-I? 
 
- ¿Cuál es el nivel de 
autoestima según las 
dimensiones Si 
mismo general, 
Social y Familiar en 
los estudiantes de 
primer ciclo en el 
curso Biología 
Celular y Molecular 
de la Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad Privada 
del Norte de Perú 
durante el semestre 
académico 2019-I? 
 
- ¿Cuál es el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de primer 
ciclo en el curso 
Biología Celular y 
Molecular de la 
Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad Privada 
del Norte de Perú 



























dimensiones Si mismo 
General, Social y Familiar 
en los estudiantes en los 
estudiantes de primer ciclo 
en el curso Biología 
Celular y Molecular de la 
Escuela de Enfermería en 
una Universidad Privada 
del Norte del Perú durante 
el semestre académico 
2019-I. 
 
- Determinar el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de primer ciclo 
en el curso Biología 
Celular y Molecular de la 
Escuela de Enfermería en 
una Universidad Privada 
del Norte del Perú durante 
el semestre académico 
2019-I. 
 
- Determinar el coeficiente 
de correlación entre la 
autoestima y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de primer 
ciclo en el curso Biología 
Celular y Molecular de la 
Escuela de Enfermería en 
una Universidad Privada 
del Norte del Perú durante 
Molecular de la 
Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad 
Privada del Norte 









Hace referencia a 
las actitudes y/o 
experiencias en el 
medio familiar con 




















•Estudiantes que tuvieran su 
promedio de notas 
actualizado en el sistema de 
la Universidad Privada. 
Criterio de exclusión: 
•Estudiantes que no 
pertenecen a la escuela 
profesional de Enfermería ni 
a la Universidad. 
•Estudiantes que se 
inhabilitaron en el curso de 
























- Registro de Notas. 
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- ¿Cómo es el 
coeficiente de 
correlación entre la 
autoestima y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes de primer 
ciclo en el curso 
Biología Celular y 
Molecular de la 
Escuela de 
Enfermería en una 
Universidad Privada 
del Norte de Perú 
















Anexo 2: Matriz de Operacionalización de variables 




"El juicio personal de valía, 
que es expresado en las 
actitudes que el individuo 
toma hacia sí mismo. Es una 
experiencia subjetiva que se 
transmite a los demás por 
reportes verbales o conducta 
manifiesta" (Coopersmith, 
1976, citado en Lara-Cantú 
et al., 1993, p. 248). 
La variable autoestima 
será medida mediante el 
inventario de autoestima 
de Coopersmith versión 
adultos que consta de 
tres dimensiones, con un 
total de 25 ítems. 
(Coopersmith, 1976, 
citado en Lara-Cantú et 
al., 1993, p. 248). 
Sí mismo general 
 
 
1. Usualmente las cosas no 
me molestan. 
3. Hay muchas cosas de mí 
que cambiaría si pudiese. 
4. Puedo tomar decisiones 
sin mayor dificultad. 
7. Me toma mucho tiempo 
acostumbrarme a 
cualquier cosa nueva. 
10. Me rindo fácilmente. 
12. Es bastante difícil ser “Yo 
mismo”. 
13. Me siento muchas veces 
confundido. 
15. Tengo una pobre opinión 
acerca de mí mismo. 
18. No estoy tan simpático 






19. Si tengo algo que decir, 
usualmente lo digo. 
23. Frecuentemente me 
siento desalentado con lo 
que hago. 
24. Frecuentemente desearía 
ser otra persona. 




2. Me resulta difícil hablar 
en frente a un grupo.  
5. Soy muy divertido(a). 
8. Soy popular entre las 
personas de mi edad. 
14. La gente usualmente 
sigue mis ideas. 
17. Frecuentemente me 
siento descontento con mi 
trabajo. 
18. Muchas personas son más 





6. Me altero fácilmente en 
casa. 
9. Generalmente mi familia 
considera mis 
sentimientos. 
11. Mi familia espera mucho 
de mí. 
16. Hay muchas ocasiones 
que me gustaría irme de 
mi casa. 
20. Mi familia me 
comprende. 
21. Frecuentemente siento 












Garbanzo (2007) indicó que el 
rendimiento académico es la 
suma de diferentes y complejos 
factores que actúan en la 
persona que aprende y ha sido 
definido como un valor 
atribuido al logro del estudiante 
en las tareas académicas. 
Explica que las notas adquiridas 
de los estudiantes expresan los 
logros académicos alcanzados y 
son indicadores precisos, 
accesibles para valorar el 
rendimiento académico en los 
diversos elementos del 
aprendizaje como son los 
aspectos personales, 
académicos y sociales. 
El rendimiento 
académico se va a 
medir mediante el 
promedio ponderado 
obtenido en el 
semestre 2019-I del 




Nivel I: 0-10 
Nivel II: 11-14 
Nivel III: 15-20 
 









Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
 (IAC) VERSIÓN ADULTOS 
 
APELLIDOS Y NOMBRES (Sólo colocar iniciales): ....................................................... 
CARRERA PROFESIONAL: ……………………   CICLO: …… FECHA: …………… 
INSTRUCCIONES 
Marque con un aspa (X) debajo de V ó F de acuerdo a los siguientes criterios: 
V: cuando la frase SI coincide con su forma de ser o pensar. 
F: si la frase NO coincide con su forma de ser o pensar. 
N° FRASE DESCRIPTIVA V F 
1 Usualmente las cosas no me molestan.   
2 Me resulta difícil hablar frente a un grupo.   
3 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese.   
4 Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad.   
5 Soy muy divertido (a).   
6 Me altero fácilmente en casa.   
7 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva.   
8 Soy popular entre las personas de mi edad.   
9 Generalmente mi familia considera mis sentimientos.   
10 Me rindo fácilmente.   
11 Mi familia espera mucho de mí.   
12 Es bastante difícil ser “Yo mismo”.   
13 Me siento muchas veces confundido.   
14 La gente usualmente sigue mis ideas.   
15 Tengo una pobre opinión acerca de mí mismo.   
16 Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de mi casa.   
17 Frecuentemente me siento descontento con mi trabajo.   
18 No estoy tan simpático como mucha gente.   
19 Si tengo algo que decir usualmente lo digo.   
20 Mi familia me comprende.   
21 Muchas personas son más preferidas que yo.   
22 Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando.   
23 Frecuentemente me siento desalentado con lo que hago.   
24 Frecuentemente desearía ser otra persona.   






Título: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión adultos. 
Autor: Stanley Coopersmith. 
Administración: Individual y colectiva. 
Duración: Aproximadamente 15 minutos. 
Niveles de aplicación: De 16 años de edad en adelante. 
Objetivo: Medir las actitudes valorativas de la persona hacia el SI MISMO, en las áreas 
Personal, Familiar y Social. 
 
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith (IAC) versión para adultos toma como 
referencia los primeros 25 ítems del primer Inventario de Autoestima de Coopersmith 
versión Escolar (original), modificando los reactivos correspondientes al de las áreas “Hogar 
Padres” por el de “Familiar” (06 reactivos), y unifica las áreas “Social Pares y Escolar” en 
uno solo, al que denomina “Área Social” (07 reactivos); y con relación al contenido de los 
ítems, éstos son similares a los que se mencionan en el inventario original. 
 
Está compuesto por 25 ítems, en los que no se encuentran incluidos los ítems 
correspondientes a la escala de mentiras como figuraba en la versión escolar. Asimismo, la 
prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con adolescentes y adultos 
a partir de los 16 años de edad en adelante. Los ítems se deben responder de acuerdo a sí el 
sujeto se identifica o no con cada afirmación en términos de verdadero o falso.  
 
Los 25 ítems del inventario generan un puntaje total, así como puntajes separados en tres 
áreas: 
 Si Mismo General: El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su 
autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características físicas y 
psicológicas. 
 
 Social: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el 
medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes a las 
vivencias en el interior de instituciones educativas o formativas y las expectativas en 
relación a su satisfacción de su rendimiento académico o profesional. 
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 Familiar: Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o experiencias 
en el medio familiar con relación a la convivencia.  
 
ADMINISTRACIÓN: 
La administración puede ser llevada a cabo en forma individual o colectiva (grupal) y tiene 
un tiempo aproximado de 20 minutos. 
 
PUNTAJE Y CALIFICACIÓN:  
El puntaje máximo es de 100 puntos. Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje 
total de autoestima que resulta de la suma de los totales de las sub-escalas multiplicadas por 
4 (cuatro). 
La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe responder de acuerdo a la 
identificación que se tenga o no con la afirmación en términos de Verdadero (Tal como a 
mí) o Falso (No como a mí). 
Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas y se procede a la calificación. 
El puntaje se obtiene sumando el número de ítems respondido en forma correcta (de acuerdo 
a la clave) y multiplicando éste por cuatro (4), siendo al final el puntaje máximo 100. 
 
CLAVE DE RESPUESTA: 
Ítems Verdaderos: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20. 
Ítems Falsos: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25. 
 
SUB ESCALAS: 
I. Si Mismo General (13 ítems): 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25. 
II. Social (6 ítems): 2, 5, 8, 14, 17, 21. 
III. Familiar (6 ítems): 6, 9, 11, 16, 20, 22. 
 
CATEGORÍAS 
Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 
De 0 a 24    = Nivel de Autoestima Bajo 
     25 a 49   = Nivel de Autoestima Medio bajo 
     50 a 74   = Nivel de Autoestima Medio alto 






































 TEST 1   
INDIVIDUO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 SUMA_TEST1 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 20 
2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 
4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 20 
8 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 
10 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 19 
13 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 
14 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
15 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 SUMA_TEST1 R1 SUMA_TEST2
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 14 56 16 16
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 18 72 16 16
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 14 56 14 14
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 64 19 19
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 14 14
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 13 13
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 56 17 17
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 72 17 17
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 92 12 12
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 16 64 16 16
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 11 11
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 10 10
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 10 40 14 14
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 17 17
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10 40 14 14
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 15 15
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 12 48 14 14
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 14 14
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 76 11 11
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 72 14 14
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 60 16 16
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 76 11 11
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 60 11 11
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 14 56 16 16
0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 72 13 13
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 80 18 18
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 88 8 8
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 11 11
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84 13 13
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 20 80 18 18
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 76 11 11
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 84 17 17




Anexo 7: Prueba Estadística Shapiro-Wilk 
 
Tabla 5:  
Prueba Estadística Shapiro-Wilk 
 
Estadístico Estadístico N° Sig. 
Autoestima ,178 ,880 34 ,001 
Rendimiento 
Académico 
,140 ,958 34 ,215 








Anexo 8: Consentimiento Informado 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes. 
La presente investigación es conducida por el estudiante de maestría en Docencia 
Universitaria, el Sr. Guillermo Oscar Prado Minchola, de la Universidad César Vallejo. El 
objetivo del presente estudio es determinar la relación que existe entre el nivel de autoestima 
y el rendimiento académico de los estudiantes de primer ciclo en el curso Biología Celular 
y Molecular de la Escuela de Enfermería en una Universidad Privada del Norte de Perú 
durante el semestre académico 2019-I.  
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 
Sus respuestas al inventario serán codificadas de acuerdo con los datos que consigne en ésta 
y por lo tanto, serán anónimas. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 
de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación, por favor coloque su firma y su número de D.N.I., 





        _________________________________ 
FIRMA 
      DNI:  
 
